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CALZADOS 
L-UCEINIA, 1S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
B i & D B O S é Y E H T f l S L DGIÍT0DO 
un PITR ESI L 
Esta trilogía de aspiraciones que viene encabezando la primera 
plana de muchos periódicos netamente españoles resume en la hora 
actual el pensamiento de quienes miran al porvenir y sienten el anhelo 
de ver instaurada una etapa de paz y prosperidad para España. Tras 
de esas aspiraciones debemos agruparnos todos porque ellas son las 
directrices que han de llevarnos al triunfo de la Causa Nacional. Gomo 
ha dicho un orador recientemente, debemos acordarnos de los días de 
zozobra y angustia, de los días de horror en que el marxismo pistole-
ro regaba nuestras calles con sangre fraterna, y no olvidar que el 
enemigo señorea aún las crestas del Torcal vecino y cualquier flaque-
za o divergencia que surgiera en nuestras filas sería aprovechada por 
aquél para tratar de ahondar la división y cobrar alientos para com-
batirnos. 
Los momentos actuales exigen una unanimidad de acción y com-
penetración de la responsabilidad en que incurrirían quienes busquen 
ventajas para la preponderancia de sus ideologías. Unanimidad que 
se concreta en esta declaración del Jefe del Estado: «Acabaremos con 
la guerra y daremos a España un Gobierno fuerte, una dictadura 
organizada y moderna, una Constitución hecha para el pueblo y que 
sea traducción firme de sus anhelos, encaminados hacia un gran 
futuro políticos 
Este pensamiento del Generalísimo es el que guía al Ejército y 
es el ideal que debemos contribuir a realizar dejando a un lado parti-
dismos e intereses para ofrecer todo nuestro apoyo, todo nuestro 
esfuerzo a quienes están realizando la empresa de salvar al país de la 
pesadilla del marxismo y del ateísmo, restableciendo la paz, el orden, 
la verdadera libertad, la equidad razonada, la moralidad y la práctica 
de las costumbres esencialmente cristianas y por ende españolas. 
Unámonos todos en ese gran postulado que tiene por meta la 
unidad de la Patria española, en un Estado fuerte y regida por quien 
sabrá elevarla al rango que le corresponde entre las naciones prósperas 
y civilizadas. 
M i ios el esnii i i ip . Mwli y ieiefl a los Iriores. 
la tiesta He la tomaculada 
El día 8, festividad de la Inmacula-
da, Patrona de España y de la Infan-
tería, ha tenido extraordinaria solem-
nidad. Previa una diana tocada por 
la Banda Municipal, por todas las 
calles de la población, se celebraron 
sendas funciones religiosas en las 
iglesias donde teníanse novenas al 
Sagrado Misterio, todas ellas con 
asistencia de gran número de fieles. 
A las once, tuvo lugar en la Iglesia 
Mayor una función solemnísima con 
la que la Infantería y demás Cuerpos 
que tienen por Patrona a la Purísima 
Concepción, honraban a ésta. 
Su hermosísima imagen aparecía 
en el altar mayor bajo artístico pabe-
llón azul celeste y teniendo por fondo 
una bandera española; rodeándola 
multitud de flores, rojas, amarillas y 
blancas, y muchas luces, así como las 
largas palmas de varias quencias 
exornaban los lados del presbiterio. 
Viejos damascos color púrpura, reser-
vados para 'estos días de solemne 
liturgia, cubren las columnas y altas 
paredes del antiguo templo Colegial. 
Un piquete de soldados de Regulares 
europeos da escolta al altar. 
En los sillones colocados entre los 
púlpitos se halla el elemento oficial, 
que presiden el comandante militar 
de la plaza, que accidentalmente lo 
es el de Regulares don Luis Oliver; 
el alcalde don Santiago Vidaurreía, y 
el vicario don Nicolás Lanzas García; 
entre las verjas de la nave central se 
agrupa la oficialidad, y los bancos 
laterales están ocupados totalmente 
por mujeres de todas las clases socia-
les. Asimismo el coro y las^ naves 
aparecen rebosantes de fieles, entre 
los que predominan los uniformes de 
todas las clases y con todas las gra-
duaciones militares. 
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Misa solemnísima a toda orquesta 
y cantada por un admirable coro de 
voces femeninas. Celebra el Santo 
Sacrificio don Manuel Machado, ca-
pellán del Ejercito, que tiene por 
diácono y subdiácono, respectiva-
mente, a don Antonio Vegas Rubio y 
a don Pedro Pozo Soria. E l superior 
de los Misioneros del Inmaculado 
Corazón de María, de Córdoba, Padre 
Dimas Gómez, pronunció un elocuen-
te sermón en que exaltó las glorias 
de María Inmaculada y el fervor que 
siempre le ha tenido España, y habló 
en términos patrióticos del significa-
do que la fiesta tiene este año. 
Después de terminada la función, 
desfilaron los «flechas» que habían 
concurrido a ella, en correcta forma-
ción por las calles principales. 
Autoridades, jefes y oficiales y 
demás representaciones militares y 
civiles invitadas, se trasladaron ál 
Círculo Antequerano, en cuyo salón 
principal se sirvió un abundante ága-
pe, a cuya terminación, a ruegos de 
todos, pronunció breve discurso el 
capitán Pereyra, prorrumpiendose 
después en vivas entusiastas y can-
tándose diversos himnos. 
EL BANQUETE OFICIAL 
A las dos de la tarde y en el salón 
de actos del Excmo. Ayuntamiento, se 
celebró un esplendido banquete, servi-
do por don Manuel Vcrgara Nieblas. 
Presidió la mesa el comandante señor 
Oliver, quien tenía a su derecha al 
alcalde, ocupando los restantes asien-
tos, jefes y oficiales en representa-
ción de las fuerzas de los distintos 
Armas y Cuerpos que se hallan en la 
plaza. 
A los postres habló el comandante 
señor Cebrián, quien se refirió al 
acto que se celebraba con motivo de 
la festividad de la Inmaculada, y con 
tal motivo cantó las glorias de la In-
fantería, Arma que ha sido llamada 
la reina de las batallas. Terminó con 
un viva a España, que fué contestado 
con entusiasmo. 
A continuación, el señor Vidaurre-
ta, en nombre de Antequera, rinde un 
cálido homenaje de admiración hacia 
el Ejército, por lo que ha hecho, por 
lo que está haciendo y lo que tiene 
que hacer, todo ello inspirado en un 
elevado ideal, tras del cual vamos 
todos y debemos ayudarle tomando 
la lección que nos da con su disci-
plina y espíritu de sacrificio. Da 
vivas a España, al Ejército y al Jefe 
del Estado, que son contestados tam-
bién con otros a Antequera, 
A l f o n s o ( 
Moc. D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de ia Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
El señor Pereyra Darnell saluda a 
las autoridades, compañeros y her-
manos todos en esta cruzada en que 
todos estamos unidos sin distinción 
de colores en las prendas que nos 
cubren. Pide benevolencia porque ya 
ha expuesto sus ideas en artículo 
aparecido en EL SOL DE ANTEQUERA 
y además de otros dos discursos tie-
ne que pronunciar otro esta noche. 
Dice que meses atrás los militares 
tenían que levantarse a las seis de la 
mañana para ir a cumplir sus deberes 
religiosos, temiendo siempre la de-
nuncia de los falsos compañeros que 
espiaban a los que eran católicos, y 
que muchos tenían que llevar en las 
manos el «Heraldo» o «Política» y 
leer a escondidas «El Debate» para 
no verse perseguidos por sus ideas. 
Esto no podía seguir así, y el pueblo 
se lo echaba en cara a los militares, 
hasta que vino un día en que un mil i-
tar de guante blanco inició este movi-
miento salvador. Alude a los letreros 
puestos por manos infantiles, que 
dicen: «¿Quien salvó a Antequera?; el 
general Várela», y recuerda cómo 
el general realizó la empresa de atra-
vesar el Estrecho con un puñado de 
moros, que hoy son los defensores de 
esta plaza; esos moros hidalgos, dice, 
que son más hermanos nuestros que 
aquellos que pretendían destruir a 
España. 
Recuerda que Romero Robledo dijo 
en cierta ocasión que «esto no hay 
quien lo arregle, y quizás sea mejor 
que no se arregle»; pero hay que arre-
glarlo y se arreglará. Como dicen 
los moros: SUAI, SUAI, despacio, paso 
a paso, es como se salvará a España. 
Termina insistiendo en la necesidad 
de deponer diferencias y distingos 
que puedan separar a los buenos 
españoles, como desearían nuestros 
enemigos, pues todos debemos mar-
char, no en líneas paralelas, que 
nunca se encuentra, sino en líneas 
rectas que busquen un punto de unión, 
en cuyo vértice está la Inmaculada, la 
que Dios quiso que fuese sin mancha 
de pecado Madre de su Hijo, pues en 
ese vértice está también la Patria. 
Muchos aplausos premiaron el 
elocuente y patriótico discurso del 
capitán Pereyra, y después de lanzar-
se los vivas de rigor, se dió fin al 
acto. 
En el hotel Madrid se reunieron 
los suboficiales y sargentos del Arma 
y distintos Cuerpos de Infantería, que 
festejaron la solemnidad del día con 
un banquete, muy bien servido, y en 
el que reinó la mayor cordialidad. 
La tropa fué obsequiada también 
en ese día con una comida extraordi-
naria. 
En el campo de fútbol se celebró un 
partido entre dos equipos de regulares 
y artilleros, ganando los primeros por 
seis a cero. 
También la empresa del Salón Rodas 
obsequió con una sesión de cine gratis 
a los soldados. 
Gran realización 
Pantalones punto inglés, para caba-
llero, desde 2 ptas. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
astrakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 ptas. Lanas de 
vestidos, desde 1 pta. Dormitorios 
para novias, compuestos de cama, 
somiers, cómoda, tocador y mesa de 
noche, todo en 200 ptas. Dormitorios 
de lujo, desde 375 ptas. a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda antes que se acabe, a esta 
realización. 
CASA LEON - Lucena, 11. 
VELADA ARTÍSTICA TEATRAL 
En el Cine Torcal, completamente 
abarrotado de público, se celebró por 
la noche una función en que se repre-
sentaron tres obras teatrales, actuaron 
distintos números de varietés y se pro-
nunciaron discursos. 
En primer lugar hizo la presentación 
y ofrecimiento del acto el profesor del 
Instituto don Francisco Gómez Cobián. 
A continuación se representó la gra-
ciosísima obra de Muñoz Seca y Alon-
so, <E1 contrabando^ que tuvo el si-
guiente reparto: Carmen, señorita Palo-
mino; Candelaria, Luisa Martínez; An-
tonia, Rosario Martínez; Manolita, Ma-
tilde Martínez; Canillas, señor Montes; 
Puiguita, Pepe Ortega; Joselito, Isidro 
Reyes; Remigio, Victoriano Segovia; 
Gutiérrfz, Jacinto Palomino; y Diego, 
Juan López. El sainete, de por sí cómi-
co, fué del completo agrado del públi-
co, por la felicísima actuación de sus 
intérpretes, que oyeron muchos aplau-
sos. 
Entretuvo después al público con sus 
juegos ilusionistas y ocurrencias, reve-
lándosenos como un .prestidigitador 
notable, el joven Pedro Gutiérrez, 
quien fué muy aplaudido. 
Luego fué representado otro sainete 
muy gracioso, «Las aceitunas», de 
García de Paredes, cuyo reparto fué el 
siguiente: 
Magdalena, Carmen Arcas; Pepe O i -
vares, José M." Castel; Pío-Pí, Diego 
Quirós; Leo Shuman, Francisco Pino; 
Alfonso, Vicente Cata'á. 
También sus intérpretes fueron ova-
cionados. 
Seguidamente salió a! escenario el 
capitán señor Pereyra, quien empieza 
diciendo que es el cuarto discurso que 
pronuncia en este dia y por ello tiene 
que repetir algunos conceptos ya esbo-
zados sobre la significación de esta 
fiesta de la Inmaculada, la necesidad del 
movimiento salvador para establecer la 
verdadera libertad de acción y senti-
miento de los españoles, y que para 
llevarlo a feliz término es preciso que 
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no recaigamos en errores antiguos, 
subdividiéndonos en minúsculas dife-
rencias de matiz político. 
Habla del origen del mal que atacó a 
España, provinente de una dejación y 
olvido de deberes cuya culpa a todos 
alcanza. Cita el caso de un condenado a 
muerte que, como última voluntad, 
quiso ver a su madre, y cuando ésta 
acudió y trató de echarse en sus brazos 
lamentando el trance en que se veía su 
hijo, éste la rechazó recriminándola 
como culpable de su situación por no 
haber sabido educarle y llevarle por el 
buen camino cuando era tiempo. Este 
ejemplo lo presenta como enseñanza de 
lo ocurrido en España, por el abandono 
en que estuvo el pueblo, y hay que 
evitar que éste vuelva a seguir el cami-
no de perdición. 
Se dirige a los moros que le escuchan 
y en gran número llenan el local, para 
decir que son hermanos nuestros a los 
que España ha llevado la civilización y 
que hoy vienen a ayudarla, mostrando 
que son agradecidos y que como nos-
otros sienten la espiritualidad, y en esto 
son superiores a los marxistas. Recuer-
da el orador que fué deportado a Villa 
Cisneros, y aquellos moros recibieron a 
él y a los demás con simpatías, y les 
ayudaron porque supieron que les lle-
vaban allí porque, como ellos, creían en 
un Dios y padecían por sus creencias; y 
así refiere que al poner en práctica su 
fuga con varios de los deportados y 
ocurrir tres circunstancias verdadera-
mente milagrosas, que impidieron la 
persecución de sus guardianes, los 
moros atribuyeron el hecho a la inter-
cesión divina porque a los fugitivos les 
acompañaba un sacerdote. 
Imposible nos es seguir reuniendo el 
interesantísimo discurso del señor Pe-
reyra, por no haber tomado notas ni 
disponer de espacio para tratar de 
recordar otros puntos del tema, tan 
elocuentemente desarrollado. Baste de-
cir que en distintos momentos, el audi-
torio interrumpió al orador con sus 
aplausos, como señal evidente de que 
acertaba a interpretar las ideas y senti-
mientos de sus oyentes, entre los que 
los regulares indígenas no eran los más 
reacios en manifestar su agrado cuando 
les hablaba de la hermandad racial y de 
las tradiciones que nos unen. Muchas 
personas se acercaron después al distin-
guido capitán ,para felicitarle. 
La función continuó con la represen-
tación del gracioso diálogo «El chiqui-
llo», de los hermanos Quintero, inter-
pretado muy bien por el sargento Reyes 
y esposa, y después, en plan humorís-
tico, hubo números de música, parodias, 
cante hondo, etc., todos ellos muy cele-
brados por el público, por lo que la ve-
lada terminó ya muy entrada la madru-
gada. 
RIFA DE REGALOS 
La venta de papeletas, para el sorteo 
de valiosos regalos alcanzó crecida can-
tidad, pero no lo bastante para poder 
regalar algunos como un mantón de 
Manila de gran precio. 
Los regalos sorteados fueron: un 
cobertor de lana, que correspondió al 
número 525; un estucha de perfumería, 
en el n.0 2.330, y una pareja de Pierrot, 
en el n.0 22.348, los tres retirados. Fal-
tan por entregar un par de zapatos de 
señora, cerrespondiemes al n.0 2.556, y 
un estuche de bombones, para el núme-
ro 1.025, cuyos poseedores pueden 
recogerlos del depositario, don Antonio 
López, cajero del Banco Central. 
COMIDA PARA LOS POBRES 
Con los productos obtenidos en la 
rifa anterior y otros ingresos, se dará 
una comida a los pobres, consistente en 
un suculento arroz, con carne de cerdo, 
pimientos, langostinos y además pesca-
dos, plátanos y otros postres, la cual se 
repartirá por distinguidas señoras y 
señoritas hoy, a la una, en mesas insta-
ladas en e! paseo dd General Sanjurjo, 
y caso de lluvia, en el Ayuntamiento 
ante la presencia de las autoridades. 
Los pobres que en número de dos 
cientos se han inscrito para esta comida, 
deberán llevar un plato y cubierto. 
En ¡a iglesia parroquial de San Se-
bastián se celebró en la mañana del 
9, con gran concurrencia, un solemne 
funeral por las almas de los generales, 
jefes, oficiales, clases y soldados que 
han sido víctimas de la guerra. 
Terminamos esta reseña da los actos 
celebrados en honor de la Inmaculada, 
expresando nuestra felicitación a cuan-
tos han tomado parte en ellos y muy 
especialmente para el bizarro capitán 
de Regulares don Fernando González, 
que ha dirigido la organización de los 
mismos con activo entusiasmo. 
VIDA MUNICIPAL 
Se reunió la Corporación el miérco-
les, bajo la presidencia de! señor Vidau-
rreta y con asistencia de los señores 
García Berdoy, Rojas Arrese, Blázquez 
Pareja, Lara Lara y Sorzano Santolalla. 
El secretario señor Pérez Ecija da 
lectura al acta de la anterior, que se 
aprueba. 
ORDEN DEL DÍA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se leyó la relación de cuentas, 
facturas y listas de jornales, aprobán-
dose. 
Vistas las solicitudes pidiendo la 
continuidad de tabernas, que presentan 
doña Josefa Agudo Gómez, p!aza de 
San Francisco, 8; don Francisco Pérez 
Trillo, Real, 47; don Antonio del Pino 
Muñoz, Merecillas, 1, y doña Carmen 
Morales Domínguez, Bajada de la Esta-
ción, fueron concedidas las autoriza-
ciones pedidas. 
Visto escrito de dos meritorios que 
prestan servicio en las oficinas munici-
pales, suplicando se les conceda grati-
ficación de Pascuas, se acordó conceder 
un amp'io v><to de confianza al alcalde 
para que gratifique con la cantidad que 
juzgue oportuna a los cuatro meritorios 
de dichas oficinas. 
Se conoció el informe que el letrado 
asesor ha emitido sobre la solicitud de 
anulación de|recibos de arbitrios y Re-
parto que tenía presesítada don Rafael 
Vázquez Navarro, y en el que dictamina 
que la Comisión no está ficultada para 
esa anulación, por lo que se acuerda 
desestimar la instancia. 
Se aprobó informe de Intervención 
respseto a la forma d i püder satisfacer 
el aumento de subvención concedido 
en Julio del año pasado a la emisora 
local de Radio. 
Dióse lectura a moción de la Alcaldía 
proponiendo la provisión de plazas de 
guardias municipales y se acordó apro-
barla y abrir concurso en los términos 
que aparecen en el edicto que en otro 
lugar de este periódico se publica, con 
la aclaración 'de que las veintinueve 
plazas de guardias se entenderán como 
número máximo a cubrir, pudiendo ser 
menos y estándose respecto ál número 
a lo que¡en definitiva resulte por fijación 
de la planti la correspondiente. 
Se acep?ó propuesta verbal del señor 
Sorzano, nombrando enfermeros even-
tuales a Francisco Lucena Márquez y 
Francisco Luque Gonzáiez. 
Por otra propuesta verbal del señor 
García Berdoy, se acordó llevar a cabo 
la ejecución de los trozos de aceras que 
han quedado a cargo del Ayuntamiento 
en las calles Ramón y Cajal, Diego Pon-
ce, Calzada, Encarnación, General Ríos 
y Be én, y que se requiera a los particu-
lares que aún no han hecho ios trozos 
que les corresponde, la lleven a cabo 
en término de quince días, pasados los 
cuales el Ayuntamiento las conotruirá 
directamente y exigiéndoles su imperte. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El alcalde dió cuenta de una carta del 
profesor del Instituto don Jesús de la 
Peña en que le manifiesta que perso-
nado en ésta el señor inspector de 
Primera Enseñanza por designación del 
Rectorado, para atender los problemas 
de instrucción primaria, consideraba 
terminada su actuación como asesor 
técnico del señor gestor delegado de 
Cultura, Dirige frases de reconoci-
miento y gratitud tanto para éste como 
para la presidencia y Corporación, y 
así ruega lo patentice a la misma. La 
Corporación acordó quedar enterada y 
reconocida a los conceptos del señor 
Peña. 
El señor Sorzano hace un ruego so-
bre limpieza, que el alcalde ofrece 
atender. 
El señor García Berdoy habla de la 
situación de algunas de las casas incen-
diadas y que al parecer ofrecen peligco, 
y el presidente dice que lo comunicará 
al arquitecto para que gire visita. 
El señor Roj^s hace un ruego sobre 
la escue'a de niñas de Bobadiila, ofre-
ciendo atenderlo la prtsidencia. 
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Bases del trábalo agrícola 
para la provínola 
Por el Excmo, Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia se ha dictado un 
bando por el cual se unifican las ba-
ses del trabajo agrícola en todo el 
territorio de su mando, y cuya parte 
dispositiva es como sigue: 
Artículo 1.°—A partir de la fecha de 
publicación de este Bando regirán 
para todos los pueblos de la provincia 
sujetos a mi jurisdicción, las bases de 
trabajo agrícola que a continuación 
se expresan. Tanto la clase patronal 
como la obrera habrán de ajustarse 
a ellas estrictamente y cualquier in-
fracción será severamente castigada. 
A r t 2.°—Los contratos de trabajo 
efectuados con anterioridad a la pu-
blicación de este Bando y que en esta 
fecha no hayan terminado, habrán 
de ajustarse a lo que en el mismo se ; 
ordena, i 
Art. 3.°—Quedan derogadas las l i -
mitaciones que para la preferencia 
en el trabajo, impuso la llamada ley 
de términos municipales. i 
Art. 4.°—Los jornales fijados en 
estas bases se entenderán a seco. { 
Art. 5.°—La distribución y direc-
ción de los trabajos agrícolas son de 
la exclusiva competencia de los en-
cargados del patrono. I 
Art. 6.°—Los precios de jornales se 
entienden para los obreros aptos para 
el trabajo entre 18 y 60 años de edad. 
Art. 7.°—El pago de jornales se i 
hará a uso y costumbre de cada casa. 
Ar. 8.°—No existe limitación en 
cuanto al uso de máquinas segado-
ras; pero no podrán los propieta-
rios de ellas emplearlas en más terre-
nos que los que lleven en labor. \ 
Art. 9.°—Las salidas y terminacio-
nes de las varadas se ¡regirán por las 
costumbres de la respectiva localidad. 
Las vestidas serán al partir la vara-
da, si ésta es superior a quince días; 
suspendiéndose el trabajo en el tajo 
a la una y se reanudará al siguiente 
día a las nueve de la mañana en el 
tajo. ; 
Art. 10.—La jornada en los moli-
nos será de ocho ^horas. El exceso 
de horas de trabajo llevará implíci- | 
ta la obligación por parte del patrono 
de abonar horas extraordinarias. 
Art, 11.—Caso de lluvia, si se sus-
pende el trabajo antes del medio día 
cobrarán los obreros medio jornal y 
entero si es después de la hora indi-
cada, 
Art, 12,—Los patronos tienen obli-
gación de facilitar vehículos o caba-
llerías tanto a la salida como al regre-
so de las varadas y vestidas, y facili-
tar agua potableen abundancia. 
Art. 13,—Toda resistencia, tanto de 
la clase patronal como de la obrera 
que tienda a desvirtuar los preceptos 
contenidos en estas bases, será cas-
tigada con el mayor rigor. 
M U ESPjOL BE CBEDITO 
Capital: 100.000.000 de pesetas, 
Reservas: 70.592.954,34 » 
CUATROCIENTAS SUCURSALES EN ESPAÑA Y MARRUECOS 
D i r e c c i ó n te legráf ica; BAMESXO 
C A J A D E A H O R R O S 
SUCURSAL EN ANTEQUERA: 
INFANTE: D. F E R N A N D O , S 3 
iiiiiiillliiiffl lilliíii 
fflDesde el 1.° de Noviembre al 30 de 
Abri l regirán los siguientes precios 
A r a 
Gañanes de mulos o reses . Ptas. 4.50 
Rastreadores 2.75 
JORNADA: El trabajo será de sol a 
sol en el tajo, distribuyéndose la jornada 
en cada caso por el encargado de acuer-
do con el patrono. 
Azada 
Azadonaros . . 
Cavas de olivos. 
Escarda . . . 
Pías. 5.— 
. . 4.50 
. . 4.25 
Jornaleros a usos y costumbres. 
Varaderos: Desde 1,° de Noviembre al 
28 de Febrero estarán en el tajo de sol a 
sol y la jornada se distribuirá en la j 
siguiente forma: Una hora de almuerzo y 1 
otra de merienda y cuatro fumadas de | 
media hora; desde 1.° de Marzo al 30 de 
Abril la distribución de la jornada será 
de una hora de almuerzo y otra de me-
rienda y cinco fumadas de media hora, 
quedando el resto de la jornada de tra-
bajo útil. 
A ñ i n o s 
Repartidores de abonos . . . Ptas. 5.50 
Repartidores de cianamida . . . . 7.50 
Transportes 
Carreros y carreteros, , , . Ptas, 5,— 
Reír:-
Sacadorcs Ptas. 5,— 
Espesquizadores 4.— 
Mujeres y zagales 2.75 
JORNADA: Para los trabajos de remo-
lacha la jornada de jornaleros y varade-
ros se regirá por las mismas condiciones 
que las señaladas en los trabajos de 
azada. 
Tala 
I Taladores Ptas. 5.50 
[ Limpiadores de olivos. • . . . . 5,— 
Riegos 
¡ Riego de invierno de día. , . Ptas. 7.~ 
Riego de invierno de noche. . , . 8.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 9._ 
Bancos 5.50 
Realengos y cabezadas 7.— 
Legos y legones » • . 4.50 
Sembradores 
Hasta diez yuntas Ptas. 5,— 
Pintadores. . . . , 2.50 
Molineros 
La jornada se acomodará a las costum-
bres de cada fábrica y el jornal será 
de pesetas 5. 
Recogida de aceitunas 
RECOGIDA DE ACEITUNA 
A DESTAJO 
Para banco y palillo o con vara, 4 cts, kilo 
Para ordeño, 5 cts. kilo. 
LA RECOGIDA DE ACEITUNA 
A JORNAL 
Cogedores. 
Mujeres y zagales 
Ptas. 4.75 
3.— 
Faenas diversas 
Repartidores de estiércol con an-
garillas en la haza, , . Ptas, 5,— 
Arranque de monte bajo, libre con-
tratación. 
Doma de ganado 4,50 
NOTA: Para todas aquellas faenas no 
especificadas anteriormente, regirá el 
jornal mínimo de 4 pesetas. 
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Desde el 1.° de Mayo al 30 de Octu-
bre, regirán los siguientes precios: 
Siega 
Jornal del segador de cereales 
Ptas. 7.50 
Idem del de habas y bezas. . . 6,— 
Arranque y siega de garbanzos . 5.— 
JORNADA: Para las faenas de siega 
será a usos y costumbres de cada locali-
dad, teniendo en cuenta que el máximo 
de jornales a emplear por fanegas de 
tierra serán los siguientes:' Cereales, 
habas y bezas, seis peonadas; garbanzos, 
cuatro peonadas. 
NOTA: Los jornales de mujeres y 
zagales que se empleen en las faenas de 
siega deberán percibir los dos tercios del 
fijado para el hombre en cada zona y el 
rendimiento será una tercera parte infe-
rior al mismo. 
Siega ú ® máquinas 
Jornal del segador de atadoras 
Ptas. 7.50 
Idem del segador de máquina pa-
vera o simple . . , . . 6.— 
Zagales de aíadores de 14 a 17 
años . . . . . . . 3.25 
Atadores de mies de máquinas 
simples 6.— 
JORNADA: El trabajo útil será de 
ocho horas de sol a sol con las distribu-
ciones y condiciones de costumbres an-
teriores, 
NOTA: Porcada máquina simple de-
berá haber un mínimo de ocho amarra-
dores, los que tendrán la obligación de 
segar los carriles y cortes. 
Eras con trilladoras 
Personal de trilladoras . . Ptas. 5.50 
Retiradores de paja con sábana . 8,— 
Carreros y carreteros de barcina . 5.50 
Arrerapujas d cargadores . . , 5.25 
NOTA: La limpieza de las 'máquinas 
se realizará con arreglo a las costumbres 
establecidas anteriormente. Los carreros 
y carreteros tendrán la obligación de dar i 
agua al medio día y por la tarde y entre- I 
gar el ganado al velador. No se permitirá i 
dejar los carros abandonados en la haza 
pues si alguno suelta más tarde queda 
compensado con los que sueltan antes de j 
la parada de la máquina. Los carreros y 
carreteros tienen la obligación de tener 
los vehículos enganchados y los de turno 
preparados para la descarga al comen-
zar la jornada. 
La hora de salida del cortijo del carre-
ro y carretero será con-arreglo a las cos-
tumbres anteriores. 
El número mínimo para las máquinas 
trilladoras será de seis hombres, aumen-
tándose estos prudencialmente en trilla-
doras grandes o en circunstancias espe-
ciales. Cuando sea necesario el aumento 
de personal para obtener el mayor ren-
dimiento útil de la máquina, el propieta-
rio tiene libertad para hacerlo. Caso de 
avería de la trilladora si ésta se prolonga 
más de dos horas los patronos emplea-
rán a los obreros en otras faenas abo-
nándoles el jornal de la labor que rea-
licen. 
Si la avería dura más de las dos horas 
se compensarán con horas extraordina-
rias en días sucesivos. 
JORNADA DE TRABAJO: Desde las 
siete de la mañana hasta la puesta de sol 
[jpsisfs/srsrsfsrsLfsrsrsrs SJSísrsísisjSLfsrsisisrsisisisrs^ j 
Manuel Martín Alcalá 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A B A C E R Í A 
Despacho de JAMONES etrOS f al Mi 
DULCE DE MEMBRILLO DE PASCUAL BRACHO :-: SAL PARA MATANZA 
C A L L E T O R I L , N Ú M 1 
ocho horas útiles distribuidas a voluntad 
del encargado de la era de acuerdo con 
el patrono. 
Trabajadores de era 
sin máquina 
i Ereros o moreros . . Ptas. 5.— 
Carreros y carreteros . . . . 5.50 
Arrempujas y cargadores . . . 5.— 
Zagales de era trilleros . . . 3.25 
Trilleros de cobras de 8 caballerías 
como mínimo 5.— 
JORNADA: Se sujetarán^estos trabajos 
a las costumbres, cantidad y condiciones 
anteriores, entendiéndose por cada crero 
un carro. 
Trabajos de transportas 
Carreros o carreteros 
NOTA: Dadas las condiciones de tra-
| bajo del carrero y carretero la jornada 
j no podrá ajustarse exactamente a las 
j ocho horas, siguiendo para esta clase de 
obreros las costumbres de años anterio-
res sin que por ningún motivo pueda de-
| jarse el carro a medio descargar. 
| COSECHADORAS: La jornada yjor-
i nales se convendrán libremente entre pa-
! tronos y obreros, teniendo todos ellos 
I un jornal mínimo de seis pesetas habida 
! consideración de la especialidad de estas 
i máquinas de su escasa utilización en este 
| término. 
Trabajos de ara 
Gañanes de mulos o reses . Ptas. 5.— 
. Obreros de grado y binadoras . 5.— 
j JORNADA: El trabajo de ara será de 
| sol a sol, distribuyéndose la jornada de 
: la forma siguiente: Una horade almuerzo, 
dos de merienda y cinco fumadas de 
media hora, quedando el resto de la jor-
nada como trabajo útil. 
Trabajos de azada 
Azadoneros Ptas. 5.— 
| Azadilla, zoleta y escardillo . . 4,50 
j JORNADA: Los jornaleros se regirán 
j a uso y costumbre. 
Los varaderos y gasteros estarán en el 
! tajo de sol a sol distribuyéndose los tra-
i bajos de la siguiente forma: Una hora de 
j almuerzo, dos de siesta, una de comida y 
; cinco fumadas de media hora, quedando 
el resto de la jornada de trabajo útil. 
2 : : - m i l i ^ . • 
Con tijeras Ptas. 6.— 
Con máquina 7.50 
Rendimiento: Los esquiladores de tije-
ras esquilarán por jornada catorce cabe-
zas y veinticinco los de máquinas. 
Ptas. 5.50 
NOTA: Para aquellas faenas no espe-
cificadas anteriormente regirá el jornal 
mínimo de pesetas 4.25. 
Faenas diversas 
Arranque de monte bajo: libre 
contratación. 
Sacadores de estiércol y acarrea-
dores del mismo con cualquier 
herramienta. . . Ptas. 4.50 
Repartidores de estiércol en la 
haza. . . , . . 5.— 
Acarreadores de paja y metedores 
de la misma . . . . 5.50 
Rozadores de mata y limpieza de 
eras . . , , . 4,50 
Quema de rastrojos y cañas de 
maíz y demás faenas sin espe-
cificar . . , . , 4.50 
Pensadores de ganado . . 4.25 
Veladores del mismo . . , 4.50 
JORNADA: Para los veladores "será 
desde que tle entreguen los gañanes el 
ganado hasta el siguiente día en que 
vuelvan los mismos a recogerlo. 
Remolachas y maíz 
Escarda Ptas. 4.50 
Derribadores de maíz . , . 4.75 
Saca de remolacha. . . , 5.50 
Espesquizadores . . . . 4.— 
Desgranadores y espesquizadores 
de maíz y despanochadores . 3.— 
JORNADA: Para los trabajos de maíz 
y remolacha la jornada de éstos se regirá 
por las mismas condiciones que las seña-
ladas para los trabajos de azada. 
De día ptas. 7.— 
De noche . . . , . 8 . 
Limpieza de cauces con pala y azada 9.— 
Bancos 5,50 
Realengos y cabezadas . . . 7,— 
Legos y legones . , . , 4,75 
Desvareto de olivos . . . 5,25 
I Ganaderos, hortelanos 
i fijos, caseros, guardas, manijeros, encar-
| gados, serán de libre contratación, así 
! como los ayudantes o zagales que estos 
I oficios precisen. 
Hechura de pozos, libre contratación 
y procedencia. 
En los trabajos no especificados ante-
riormente el jornal mínimo será de 
4.25 pesetas. 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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NATALICIOS 
Con toda frlkidad dio a luz, el pasa-
do ¡unes, una niña, la señora doña Ma-
rina Ferreira Rod íguez, esposa del di-
rector de esta sucursal del Banco Hb-
pano Americano, don Carlos Liñán, 
También ha dado a luz una niña, en 
Granada donde se encuentra, doña Pi-
lar Creus Valverde, esposa de! médico 
don Francisco Rosales García. 
Reciban nuestra enhorabuena ambos 
matrimonios. 
LA COMANDANCIA MILITAR 
Nuevamente ha sido encargado por 
el Exorno. Sr. General de la Segunda 
División, del Gobierno Militar de la 
provincia de Málaga y Comandancia 
Militar de esta ciudad, el digno coronel 
de Caballería don José Alonso de la 
Espina y Cuñado. 
Nos icongratulamos mucho de ello, 
ya que en su anterior estancia en ésta 
ei señor Espina supo crearse muchas 
simpatías y rodearse del respeto y de la 
consideración de los antequeranos por 
su discreción y acierto al frente del 
cargo que nuevamente viene a ocupar. 
DE LA POLICÍA 
En virtud de disposición dt \ Gobier-
no Nacional de Burgos, han sido nom-
brados por la Jefatura Superior de Po-
licía de Valladolid, auxiliares" honora-
rios de la autoridad, don Guillermo 
Cano Moreno, don Diego del Pozo 
Herrera, don Rafael Tapia Pardo, don 
Ramón Morales Muñoz y don Antonio 
Castilla Perea. 
PARA ESTOS DIAS 
que se avecinan, visitad la casa de los 
Vinos, Aguardientes y Licores, Diego 
Ponce, 8; teléfono 181. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Los Jubileos de las XL Horas de los 
días 16 al 24 de este mes y que corres-
ponden a la iglesia de Madre de Dios, 
se trasladan a la de las Recoletas. 
Los devotos que los costean son los 
siguientes: 
Día 16.—Sufragio por doña Catalina 
Dromcéns y demás difuntos. 
Día 17.—Doña Carmen Tapia, viuda 
de Casero, por su hijo don Trinidad 
Casero Tapia. i 
Día 18. —D. Antonio GálV'. z, sufragio i 
por su esposa, 
Día 19.—D. Ensebio Calonge y seño- j 
ra, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Remedios García | 
Gálvez, por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Remedios López 
Gómez, por sus difuntos. 
Día 22.—D. Baldomcro Bellido, su-
fragio por sus difuntos. 
Día 23.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, sufragio por su padre don Diego 
del Pozo Gallardo. 
; Día 24.—Doña Carlota Baxter, sufra-
1 gio por su esposo y demáj difuntos. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
j santo Rosario, y a continuación se hará 
| el piadoso ejercicio de las «Jornadas de 
! la Santísima Virgen desde Nazaret a 
! Bdén>, terminándose con la bendición 
del Santísimo y reserva. 
AVISO SOBRE EL JUBILEO 
Todas las personas que quieran hacer 
alguna variación en los Jubileos, pue-
den avisarlo a don Antonio Vegas, pues 
ya se está haciendo la Tabla para el año 
próximo. 
LOS HIJOS DEL DIVORCIO 
es la producción de una época y de una 
sociedad. España entera ante el conflic-
to del divorcio admirará EL NIDO 
DESHECHO, una película que con ca-
rácter de acontecimiento se esfrena hoy J 
en Salón Rodas desde las cinco de la 
tarde. Una joya de la cinematografía en 
la pantalla de los éxitos. 
EL AGUINALDO DEL SOLDADO 
Para recaudar fondos con destino a 
proporcionar obsequios de Pascua a los 
combatientes, durante el día de hoy 
se efectúa una postulación callejera, de 
la que están encargadas bellas y simpá-
ticas señoritas, esperándose de la gene-
rosidad de los antequeranos que esta 
patriótica cuestación alcance elevada 
cifra. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hemos recibido el siguiente oficio: 
Para su inserción en el semanario de 
su digna dirección, traslado a usted te-
legrama del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur de fecha 10 corriente, 
que dice así: 
«He tenido a bien conceder amplia-
ción del plazo de recaudación volunta-
ria para el pago de contribuciones que 
vence el día de hoy, hasta el 20 inclusi-
ve del presente mes.» 
Dios guarde a usted muchos años. 
Antequera 11 Diciembre 1936. D. O. 
de S. S.—El capitán jefe de Estado Ma-
yor, ¡osé Otaolaurmchi, 
LAS CÉDULAS 
Ha quedado abierto el período vo-
luntario de recaudación del impuesto 
de cédulas personales del año actual, 
que terminará pasado un mes, verificán-
dose la recaudación en calle Infante don 
Fernando, 150, de diez a trece y de ca-
torce a dieciséis. 
APRENDIZ 
se necesita en esta imprenta. 
OCASION 
Se vende la obra en cuatro tomos 
<Tratado de Anatomía Humana», lujosa 
encuademación, cuyo precio es 420 pe-
setas.—Atlas Geogrático, de 82,50,— 
El médico en casa, de 77.—Diccionario 
Ilustrado, de Sopeña, en dos tomos. 
Se venden con gran rebaja. Razón en 
Laguna, 8. 
ALCALDÍA DE ANTEQUERA 
rao MU immA de iras 
Se previene a los dueños de casas 
correspondientes a las calles Ramón y 
Cajal, Diego Ponce, Calzada, Encarna-
ción, Gen -ral Ríos y Belén, que por 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento,adop-
tado en sesión del dia 9 del actual deben 
oroceder a la ejecución de las obras de 
acerado en la parte que es de su cargo, 
según los términos y las condiciones que 
se fijaron en edicto impreso y profusa-
mente repartido en 15 Marzo de este año. 
Las obras deben comenzar en plazo 
de 15 dias, y transcurridos, se proveerá 
por el Excmo. Ayuntamiento a las medi-
das necesarias para hacerlas por cuenta 
de ios interesados. 
Antequera 11 de Diciembre de 1936. 
SANTIAGO VIDAURRETA 
SUCESOS VARIOS 
SUICIDIO DE UNA JOVEN 
En el cortijo del Bollo, de este térmi-
no, ha puesto fin a sus días, el jueves, 
una joven aceitunera, natural de Rute, 
llamada Rosario Cordón Onieva, de 18 
años de edad, soltera. 
La infortunada se encontraba traba-
jando con sus padres en la recogida de 
aceitunas, y a medio dia dijo que se 
sentía enferma, acompañándola enton-
ces su madre hasta la finca, donde que-
dó con la mujer encargada de la comida 
de los aceituneros, Aurora Redondo 
Moreno. Esta dice que la joven estuvo 
jugando con unos niños, sin demostrar 
preocupación, y que a eso de las cuatro 
de la tarde subió a la habitación que 
sirve de dormitorio. Pasado bastante 
rato, Aurora se extrañó de que no vol-
viera, y entró en la habitación por si 
necesitaba algo, encontrándose con que 
la joven se había colgado de una soga 
pendiente de la tercera viga del techo. 
La mujer, presa de terror, dió voces 
y acudieron los aceituneros, entre ellos 
el padre de la suicida, que cortó la 
cuerda con la esperanza de que viviera 
aun su hija. Desgraciadamente ésta era 
cadáver. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, se 
presentaron en la finca el juez don José 
Rosales García, el secretario señor Ber-
nal y oficial señor López, con el médico 
don Antonio Gálvez, en funciones de 
forense, realizando las diligencias y 
averiguaciones de rigor. Los padres de 
la interfecta ignoraban las causas que 
pudieran haber impulsado a su hija al 
suicidio. 
Según parece, de la autopsia practi-
cada por el forense don José Rodríguez 
y el médico señor Gálvez, parece que la 
muerte sobrevino por asfixia, por sus-
pensión y que la difunta padecía tuber-
culosis pulmonar, 
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R E S U M E N 
de las cantidades recaudadas para el 
«Plato único» en la ciudad de Ante-
quera. 
P O S T U L A N T E PESETAS 
1. °—Srtas. Meicedes González 
y Valvanera Santos 285.40 
2. °—Srtas. María Rojas y Con-
cha González 189.85 
3. °—Srtas. Ana Cuadra y Lola 
Jiménez 184.70 
4. °—Srtas. Pepita y Rosario 
Chacón 140.40 
5. ° -S r t a s . Elena Ramos y Car-
men Robledo 72.10 
6. °—Srtas, Estela Luna y Enri-
queta Jiménez 64.65 
7. °—Sres. josé Rosales y José 
Carrasco 102.50 
8. °—Sres. Mariano Cortés y 
Francisco Carrilio 121.40 
9. °—Srtas. Pura Morales e Isa-
bel González 81,50 
10. —Srtas. Teresa González y 
Pepita Castilla 74,85 
11. —Sres. Juan Blázquez y An-
tonio Jiménez 260.40 
12. —Sres.Vicente Bores y Fran-
cisco Rios 55.25 
13. —Sres. José García Carrera 
y Francisco Ruiz 71.00 
14. —Srtas. Amparo León y 
Lola Ruiz 124.20 
15. —Sres Juan Muñoz y José 
Castilla 75.45 
16. —Sres. Manuel Gómez y 
José Atienza 109.25 
17. —Sres. Fernando Moreno y 
José Muñoz 129.85 
18. —Sres. Antonio Lanza! y 
José Castillo 98,50 
19. —Sres. Manuel G. Berdoy 
y Ramón Sorzano 133.45 
20. —Sres. Ramón Muñoz y José 
Castillo 73.30 
21. —Sres. Antonio García y 
Francisco Sorzano 95.25 
22. —Sres. Pedro Muñoz y 
Francisco Torres 169.75 
23. —Sres. Luis Moreno y Fran-
cisco Chacón 120.25 
24. —Srtas. Dolores Muñoz y 
Agustina Ruiz 172.30 
25-—Srtas. Carmela Ramos y 
Lolita Herrero 87,75 
Recaudado en las oficinas de 
Secretaría 12.50 
Total del Resumen 3.105.80 
Antequera 5 de Diciembre de 1936, 
Por la Comisión Recaudadora, el Alcalde, 
S, VIDAURRETA. 
BODEGA ACEITE 
2.500 ARROBAS 
Se alquila o se vende. 
Razón: en esta Redacción. 
• Despedida del soldado 
¡No me llore mi madre querida, 
si hoy me toca a la guerra partir.1 
¿Qué me importa perder hoy la vida 
si es España quien vive por mí! 
En la ruda y sangrienta quimera 
• yo sabré por su honor pelear... 
, [Que defiendo la santa bandera 
; de mi Dios..., de mi Patria..., mi hogar...! 
Si el dolor al marchar te devora 
: mi cariño hacia ti será fiel... 
¡Dios querrá que una bala traidora 
! no me encuentre en la lucha crüel...! 
| Y en mi pecho será esta medalla 
¡ que me pone tu mano al partir... 
¡Quien me libre de artera metí alia 
i ruando estalle muy cerca de mí...! 
¡Adiós, madre..., la Patria me llama... 
y su voz yo no puedo olvidar... 
porque siento en mi pecho la llama 
del amor a mi Patria inmortal..! 
R. DE LA LINDE. 
IICOBPBIIICIIIn A FILA 
Para que llegue a conocimiento de 
todos los interesados, se publica el si-
guiente artículo de la Orden general del 
Ejército del Snr de fecha 9 del corriente 
mes: 
Artículo 2,°—Reclutamiento - Reempla-
zos incorporados a filas. 
Reemplazo de 1931.—Acogidos al Ca-
pítulo XVII. (Cupo filas.) 
Reemplazo de 1932.—Cupo de filas 
completo. 
Reemplazo de 1933,—Cupo de filas 
completo. 
Reemplazo de 1934.—Cupo de filas e 
instrucción completos. 
Reemplazo de 1935.—Cupo de filas e 
instrucción completos y útiles para servi-
cios auxiliares. (Cortos de talla,) 
Reemplazo de 1936,—Cupo de filas y 
de instrucción primer trimestre.. 
Todos los individuos de los reempla-
zos y cupos que se citan, cumplirán sin 
excusa ni pretexto alguno lo siguiente: 
a) En el plazo de ocho días a partir 
de la fecha de esta orden, se presentarán 
en las Cajas de Reclutas más próximas a 
su residencia, cualquiera que sea la Caja 
de que procedan, Cuerpos en que hayan 
servido, residan o sean transeúntes en 
esta División y que por cualquier cir-
cunstancia no se hubiesen incorporado a 
Cuerpo. 
b) Los jefes provinciales de Milicias 
de Falange, Requctés, Milicias Naciona-
les, Grupos de Voluntarios, etc., remiti-
rán en el mismo plazo relación nominal 
de todo este personal, que se encuentre 
prestando servicio en dichas fuerzas con 
expresión del reemplazo a que pertene-
cen, Cuerpo donde sirvieron, categoría 
dentro de la organización, así como las 
causas que motiven o hayan motivado la 
no incorporación a filas. Los jefes de 
estas Organizaciones serán responsables 
ante mi autoridad de la exacta observan-
cia de esta orden, y los individuos incu-
rrirán en la responsabilidad de la no 
incorporación, si no diesen conocimiento 
a sus jefes para que les incluyan en la 
relación citada o si son omitidos de 
ella. 
c) Los que por razón del destino pú-
blico que prestan (minas, fábricas, talle-
res, etc.), están autorizados para prestar 
sus servicios fuera de filas, se presenta-
rán en el puesto de la Guardia Civil más 
próximo a su residencia, con la autoriza-
ción correspondiente para que sea fecha-
da, firmada y sellada por el jefe de la 
misma, bien entendido que dichas autori-
zaciones quedarán sin valor al faltarles 
este requisito, haciéndolo constar tam-
bién en su documentación o cartilla mi-
litar. Los directores de minas, fábricas y 
talleres, facilitarán a los individnos que 
de ellos dependan y que estén autoriza-
dos para militarizar por esta División, 
bajo su personal responsabilidad un 
documento acreditativo de estar bajo sus 
órdenes. 
d) Los de prórroga de primera clase 
o que por haberlo solicitado y en princi-
pio tener derecho a ello, se les expedirá 
por los cuerpos y unidades donde se 
haya tramitado o se tramite su expedien-
te, un documento acreditativo de estar 
autorizados para no efectuar su incorpo-
ración. 
e) Todos los ciudadanos están obli-
gados a llevar consigo el pase de situa-
ción militar con objeto de acreditarla en 
todo momento, ante las autoridades de 
todo orden que lo soliciten. 
f) A esta orden se le dará mayor pu-
blicidad por las autoridades civiles y 
militares de todas las categorías dentro 
del territorio de mi mando y tendrán 
todos entendido que transcurrido el plazo 
que se señala por el personal de la 
Guardia Civil y Policía se procederá a 
detención de aquellos que por razón de 
su edad puedan hacerse sospechosos de 
no haber cumplido sus deberes militares, 
y caso de ser comprobado su incumpli-
miento, se le impondrán severísimas 
sanciones, cualquiera que sea su clase, 
condición y organización a que perte-
nece. 
FÁBRICA DE 
2Tíantccabos, Hoscos 
Y CJlfajorcs 
1 JOSÉ BURGOS GARCIA 
CAMBSROS, 16 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfajores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
lulo XX 
INDUSTRIA FUNDADA EN 1894 
Impresos de venta: Contratos de 
inquilinato. Talonarios de recibos da 
casa, ídem da vales, Declaraciones 
de art ículos comestibles. 
Se hacen toda clase de impresos. 
I n f a n t e , 1 3 4 
Pugfca 8.i — EL SOL DE ANTEQUERA 
Múm jara la caasa UÉUÍ 
Contínuadón de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Antequera. 
Srta. Carmiña Duarte Rioboó, una pulsera, 
dos monc.ditas Fernando VII, tres anillos, 
un par pendientes, una chapita !con dedica-
toria, dos pulseras de cadenita y dos tro-
citos. 
D.a Vicenta Jiménez, viuda de Mantilla, dos 
pares pendientes. 
» Antonia Serra Arderíus, una moneda de 
25 ptas., un par pendientes, un par pasado-
res y cuatro trocitos. 
» María Arroyo Fuentes, tres anillos, un 
trozo cadena fina, tres pares pendientes y 
y 5 trocitos. 
D. Francisco Reina Verdugo, Fuente-Piedra, 
una moneda de 25 ptas. y otra de Isabel I I . 
» Juan Segura Arroyo, una caja reloj bolsi-
llo y un alfiler corbata. 
» Pedro del Pozo Soria, presbítero, un reloj 
caballero de bolsillo con cadena, 
» José Molina Fernández, Sra. Vda. del 
Rosario, doña Rafaela Ramos Aguilera, un 
broche con perliías, seis anillos, tres cade-
nitas con medallas y 10 pares pendientes. 
Continuación de los donativos en metálico. 
Julio del Pozo, chófer, dieciséis días de ha-
ber, 216 pías. 
Guardia Civil de Antcquera, 100 ptas. 
Obreros que trabajan con don Rafael Espa-
ña, 45,70. 
D. Juan Artacho, para prendas de abrigo, 200. 
D.a Rosario Rodríguez, de Alarcón, 50. 
Vecinos de Cartaojal, 534. 
D. Francisco Cano Moreno, 50. 
Gestora de Humilladero, 229,50. 
Chóferes de Antequera, 3.7. 
D. Francisco Pérez Gutiérrez, de Cuevas Ba-
jas, 100. 1 
» Juan Pérez Galán, de id., 50. 
» José Gómez Artacho, de i d , de dos días : 
jornal, 30 
» Juan Solís Vereda, 50. 
Textil Ant^querana, por horas extraordina- ¡ 
rías, 44,95. 
Antonio Vegas Pedraza, obrero, 5. 
Francisco Guerrero Zambrano, 7. 
Guardia Civil de.Villanueva de Tapia, produc- i 
to de venta de trigo y semovientes abando-
nados, 1.432,40. 
Obreros de Santa Teresa, de Osuna, 18. 
D.a María Arroyo, viuda de Segura, 250. 
D. Francisco López Corral, de Teba, 1.000. 
D.a María Arroyo, segundo donativo, 500. 
Pera Aguinaldo del Soldado. 
D. Francisco Pérez Gutiérrez, industrial de 
Cuevas Bajas, 50 ptas. 
» Francisco Martínez, 5 ptas., una pitillera 
y un lapicero. 
D.a María Arroyo, viuda de Segura, 100. 
que ejecutará la Banda Municipal de Mú-
sica, hoy, en la calle Infante Don Fernan-
do, a las seis y media de la tarde. 
1. ° Himno de los «Españoles Patrio-
tas Granadinos», por J. y A. Montero. 
2. ° Marcha «El príncipe bohemio», 
por Rafael Millán. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer grana-
dino», por M. y F. Arquelladas. 
4° Schotis «Del Tribulete», por J. Te-
xidor. 
5° Vals «Sarita», por J. Tcxidor. 
6.° Pasodoble «Gloria del pueblo», 
por F. Artola. 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE 
F- LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
E D I C T O 
Don Santiago Vidaurreta Palma, 
alcalde presidente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que por acuerdo adop-
tado en sesión del día 9 del corriente, 
se abre concurso para proveer en 
propiedad las plazas correspondien-
tes al Cuerpo de Guardia Municipal, 
con los haberes siguientes: 
Jefe de la Guardia, con 5.000 pese-
tas anuales de sueldo o gratificación. 
Sargento de la misma, con jornal 
diario de 7 pesetas. 
Dos cabos, con jornal diario de 
5*50 pesetas, cada uno. 
Y el número de guardias en que se 
fije definitivamente la plantilla, que 
no podrá exceder de 29 números, 
como máximo. 
Los exámenes de aptitud darán co-
mienzo el día 25 de Enero próximo, 
a slas diez de la mañana, versando 
sobre escritura al dictado que conten-
drá frases de ortografía dudosa y 
práctica de una operación aritmética 
sobre cada una de las cuatro reglas 
fundamentales. Los aprobados en 
este ejercicio eliminaíorio sufrirán 
examen sobre las obligaciones del 
guardia municipal conforme al Re-
glamento del Cuerpo y artículos más 
destacados de las Ordenanzas muni-
cipales de cuya observancia deben 
cuidar principalmente. Los que resul-
ten aprobados, constituirán lista para 
que el Excmo. Ayuntamiento elija 
libremente los que haya de nombrar. 
Los que aspiren a las plazas de Jefe, 
Sargento y Cabos, serán examina-
dos además sobre las obligaciones 
que le impone el Reglamento del 
Cuerpo. 
Los que deseen acudir al concurso 
habrán de hacerlo en solicitud escri-
ta de su puño y letra, dentro de los 
30 días hábiles siguientes^ a la publi-
cación de este edicto, que presentarán 
en la Secretaría municipal, de 11 a't13, 
y a ella acompañarán los documentos 
necesarios a justificar las condiciones 
requeridas, a saber: 
1. ° Partida de nacimiento expedi-
da por el Registro Civil, para acredi-
tar que el solicitante es mayor de 25 
años y menor de 40. 
2. ° Certificado de buena conducía 
expedido por la Alcaldía, 
3. ° Otro del Juzgado de Instruc-
ción, que acredite no ha sufrido 
condena ni proceso, 
4. ° Otro expedido por un médico 
titular que acredite su aptitud física 
y buena constitución para el cargo. 
5. ° Otro certificado expedido por 
el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento sobre su talla, 
ya que es necesario un metro 650 mi-
límetros como estatura mínima, 
6. ° Documento que justifique su 
situación militar, 
7. ° Certificación o documento que 
acredite viene incorporado a Milicias 
nacionales o voluntarias. 
8.° Por último, aquellos otros que 
a juicio del peticionario acrediten mé-
ritos para el desempeño del cargo. 
Antequera 11 de Diciembre de 1936. 
SANTIAGO VIDAURRETA. 
A V I S O 
Se previene al público que el Edic-
to impreso repartido el día 11 anun-
ciando este concurso, contiene un 
error en la asignación de sueldos, que 
debe entenderse rectificado en esta 
forma: 
Jefe de la Guardia Municipal, 5.000 
pesetas de sueldo o gratificación. 
Sargento, con jornal diario de 7 
pesetas. 
Dos cabos, con 6 pesetas diarias 
cada uno. 
Y los guardias municipales con 
jornal de 5.50 pesetas. 
Antequera 12 Diciembre de 1936. 
SANTIAGO VIDAURRETA 
Visado por la Censura Militar 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de población desde el 28 de 
Noviembre al 11 de Diciembre. 
NACIMIENTOS 
Francisco Sanso Trascasíro, Carmen 
Sánchez Aviles, Juan Rodríguez Sánchez, 
Josefa Navarro González, Antonio Sevi-
lla Trujiilo, José Aciego Salas, José Ortiz 
Matas, Francisco Carrillo Martín, Juan 
González Gómez, Rafael Bermúdez Váz-
quez, Francisco Aguilera Clavijo, Fran-
cisca de A. Liñán Ferreira, José Pérez 
Pedraza, Francisco de P. Artacho Hidal-
go, José Delgado Castillo. 
Varones, 11.—Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
José Garrido Navarro, 47 años; Encar-
nación Ramírez Cárdenas, 70 años; Jose-
fa Conejo Rodríguez, 75 años; Nicolás 
Reyes Hurtado, 62 años; Josefa Real Ro-
dríguez, 80 años; María Mena Durán, 95 
años; Teresa Trascastro Ruiz, 17 años; 
Francisco Fernández Heredia, 84 años; 
Juan Reina Jurado, 80 años; Carmen Na-
vas Tirado, 3 días; León Pacheco López, 
68 años; Socorro Romero Ruiz, 18 días. 
Varones, 5.—Hembras, 7, 
Total de nacimientos . , . 
Total, de defunciones . . . 
15 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Juan Aciego Romero, con Concepción 
Salas Ronche.—José Ruiz Martínez, con 
Teresa Casaus Alvarez,—Juan Galán 
Paradas, con Antonia Navarro Roldán,— 
Antonio Godoy Sánchez, con Rosario 
Vázquez López
